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5Abstract
In the study of classical Chinese literature, Image of Women in poetry
writing traces back to the Shijing and Qu Yuan's Chu elegies. Almost all
main typical images of women appeared in the periods from Han to
Wei-Jin Dynasty. Meanwhile, male poets were searching for the way of
self-transcending and they hoped to get absolute freedom.
As a result, the image of woman in poetry writing was changed by Han
poets who under the influence of Confucian ethical teaching. In their
writings,woman with certain masculine traits, such as bravery and heroism.
At the end of the Han, the moral image of woman was replaced by boudoir
resentment and a beauty in man's dream, who would understand the inner
feeling of the male writer as a zhiyin 知音 . And since Confucian moral
teaching was lax with the downfall of central authority in this period,
poets were no longer reserved in their description of woman's physical
beauty. In the poetry of Westen Jin, as political instability, poets attempted
to follow nymph and then rediscovered a spiritual space for their inner
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未进行细致的研究。详参 A Hundred and Seventy Chinese Poems(New York Knopf,1919).
3 Wolf, Margery.Women and the Family in rural Taiwan (Stanford: Stanford Universtiy Press,1972).
4 Susan Mann, "the History of Chinese Women before the Age of Orientalism", Journal of Women's


























6 王力坚〈试析建安诗中的女性描写〉，见《广西社会科学》，1994年第 4期，页 87-90。
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108 Northrop Frye, Allegory, in Princeton Encyclopedia of Poetry and Poetics, ed. Alex Preminger (Princeton, NJ:















































































究院中国文哲研究集刊》第 30期（2007年 3月），页 70。
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的感受，参见其<身体时气感与汉魏“抒情”诗——汉魏文学与楚辞、月令的关系>，见《汉学研究》第 22
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